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とHetubindu のほか、Pramāṇaviniścayaṭīkā（Dharmottara; 8世紀頃）第 2章後半











Pramāṇasamuccayaṭīkā 第 1章やPramāṇaviniścaya 全 3章の KWIC索引はそうし
た状況下の産物である。Pramāṇasamuccayaṭīkā 校訂プロジェクトでは、後続の
























































































































































































M. Ono, The Importance of the Pramāṇasamuccayaṭīkā  Manuscript for Research on the 
Buddhist Vāda Tradition. In: Sanskrit Manuscripts in China III. Proceedings of a Panel at 
the 2016 Beijing International Seminar on Tibetan Studies, August 1 to 4 . Ed. by B. Kellner, 
J. Kramer, X. Li. Beijing 2020, 241-282. (forthcoming 1); M. Ono, “A Reconsideration of 
Pre-Dignāga Buddhist Texts on Logic – the *Upāyahṛdaya , the Dialectical Portion of the 
Spitzer Manuscript and the *Tarkaśāstra .” In: The Proceedings of the panel  “Transmission 
and Transformation of Buddhist Logic and Epistemology in East Asia” of the IABS Toronto. 
























5　Śaṅkarasvāmin のNyāyapraveśaka、Śākyabuddhi の Pramāṇavārttikaṭīkā の 梵 文 の 一
部、Karṇakagomin の Pramāṇavārttikasvavṛttiṭīkā、Arcaṭa の Hetubinduṭīkā（Krasser）、
Durvekamiśra の Hetubinduṭīkāloka と Dharmottarapradīpa（Krasser）、Dharmottara
の Nyāyabinduṭīkā、Prajñākaragupta の Pramāṇavārttikālaṃkāra、Śāntarakṣita/
Kamalaśīla の Tattvasaṃgraha/-pañjikā、Vādanyāyaṭīkā、Jitāri の Hetutattvopadeśa、
Jñānaśrīmitranibandhāvali、Ratnakīrtinibandhāvali（Woo Jeson）、Ratnākaraśānti の
Antarvyāptisamarthana（Kellner）、Tarkarahasya（Krasser）、Mokṣākaragupta の

















10　Cf. E. Franco: The Spitzer Manuscript. The Oldest Philosophical Manuscript in Sanskrit. 
Volume I-II . Wien 2004.
11　http://idp.bbaw.de/　IDP: SHT 810.
12　Cf. Ono (forthcoming 2).
13　Cf. M. Ono, Y. Muroya, “Vādavidhi’s Theory of False Rejoinders (Jāti)  - An English 
Translation of Fragments and Their Parallel Passages in the Rushi lun  -.”《論軌》與《如實
論》「誤難」研究工作坊 . 国立政治大学宗教研究所・哲学系仏教哲学研究室 . 台北 . 











14　Cf. Motoi Ono, Jun’ichi Oda, and Jun Takashima, KWIC  Index to the Sanskrit Texts of 
Dharmakīrti . Lexicological Studies 8. Tokyo 1996. その後、オーストリア科学アカデミー
アジア文化宗教史研究所と東京外大 AA研からWeb公開された（cf. http://www.ikga.
oeaw.ac.at/Mat/kwic_dharmakirti.pdf）。
15　M. Ono, J. Takashima: Keyword In Context Index to Jinendrabuddhi’s Viśālāmalavatī 
Pramāṇasamuccayaṭīkā Chapter I : http://www.gicas.jp/publication/img/04-1.pdf）.
16　Dharmakīrti’s Pramāṇaviniścaya Chapter 1 and 2 . Critically edited by E. Steinkellner. 
Beijing/Vienna 2007; Dharmakīrti’s Pramāṇaviniścaya Chapter 3 . Critically edited by 
P. Hugon and T. Tomabechi with a preface by T. J. F. Tillemans. Beijing/Vienna 2011; 
Dharmakīrti’s Hetubindu. Critically edited by E. Steinkellner on the basis of preparatory 









E. Steinkellner: Dharmakīrti’s Pramāṇaviniścaya, Chapters 1 and 2 . Critically edited 2007 





綴テクストも同時に作っておくと、なおよい（cf. 金沢 2000: 374-375）。
20　この点は電子データの入力や作成、Webページの作成・公開などの営為が学問的
























を参照。Cf. E. Steinkellner, A Tale of Leaves - On Sanskrit Manuscripts inTibet, their Past 
and their Future. Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences. Amsterdam 2004: http://
www.ikga.oeaw.ac.at/Mat/steinkellner_leaves.pdf
24　Pramāṇasamuccayaṭīkā 全 6章の校訂プロジェクトはすでに第 1章と第 2章の校
訂出版を終え（cf. Jinendrabuddhi’s Viśālāmalavatī Pramāṇasamuccayaṭīkā. Chapter 1. 
Part I: Critical Edition . Ed. by E. Steinkellner, H. Krasser, H. Lasic. Beijing/Vienna 2005: 
Jinendrabuddhi’s Viśālāmalavatī Pramāṇasamuccayaṭīkā . Chapter 2. Part I: Critical Edition. 
Ed. by H. Lasic, H. Krasser, E. Steinkellner. Beijing/Vienna 2012）、残る第 3・4章（桂紹隆・
渡辺俊和ら担当）、第 5章（H. Lasic、P. McAllister担当）、第 6章（小野基・室屋安孝・
渡辺俊和担当）の校訂本出版に向け、現在鋭意作業が進められている。
25　E. Steinkellner, Dignāga’s Pramāṇasamuccaya, Chapter 1. A hypothetical reconstruction 
of the Sanskrit text with the help of the two Tibetan translations on the basis of the hitherto 
known Sanskrit fragments and the linguistic materials gained from Jinendrabuddhi’s Ṭīkā . 
2005; http://www.ikga.oeaw.ac.at/Mat/dignaga_PS_1.pdf
26　E. Steinkellner, Early Indian Epistemology and Logic: Fragments from Jinendrabuddhi’s 
Pramāṇasamuccayaṭīkā 1 and 2 . Tokyo 2017 (Studia Philologica Buddhica, Monograph 
Series XXXV, xxviii + 282 S.). 後述のように、この労作もWeb公開が望まれる。
27　Cf. Steinkellner et al. 2005: xxvii.
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Pramāṇasamuccaya 第 3、4 、6 章の再建梵文を公表してきた。Cf. Sh. Katsura, 
Rediscovering Dignāga through Jinendrabuddhi. Sanskrit manuscripts in China. Proceedings 
of a panel at the 2008 Beijing Seminar on Tibetan Studies. October 13 to 17 . Ed. E. 
Steinkellner in cooperation with Duan Qing, H. Krasser. Beijing 2009, 153-166; Sh. Katsura, 
A Report on the Study of Sanskrit Manuscript of the Pramāṇasamuccayaṭīkā  Chapter 3. 
Indogaku Bukkyōgaku Kenkyū  59/3 (2011) 1237-1244; Sh. Katsura, A Report on the Study 
of Sanskrit Manuscript of the Pramāṇasamuccayaṭīkā  Chapter 4: Recovering the Example 
Section of the Nyāyamukha. Indogaku Bukkyōgaku Kenkyū  64/3 (2016) 1237-1245; Ono 
(forthcoming 1)。また筆者のグループでは、散文部分を含めたPramāṇasamuccayavṛtti
第 6 章全体の再建梵文の作成と、対応する『因明正理門論』後半部の再建（cf. 小野
2017/12）も進めている。
31　Japan-Austria International Symposium on Transmission and Tradition: The meaning of 
“fragments” in Indian philosophy (20-24 Aug., 2012), organized by H. Marui and E. Prets.
32　Cf. Steinkellner 2017; 小野 2017/11.
33　上記の国際シンポジウムを主導したプレッツ氏は、Fragments of Indian Philosophy
というWebサイトを立ち上げ（cf. http://nyaya.oeaw.ac.at/cgi-bin/index.pl）、この方向
性での貢献を模索している。







168 第 2 部　仏教学とデジタル環境から見える課題 ─ Ⅰ  デジタルコンテンツを作る・使う
